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La autoestima es un aspecto muy importante e influenciable en la vida de toda 
persona dando paso a la adaptación de nuevas situaciones que involucran 
sentimientos antes no experimentados, interviniendo en ello la familia para el 
desarrollo del adolescente en todo ámbito. Objetivos: Determinar la funcionalidad 
familiar y la autoestima de escolares del nivel secundario de C.T.E. Jesús Obrero, 
Comas, 2016, Metodología: Cuantitativo, el diseño no experimental, correlacional. 
La muestra estuvo constituida por 147 alumnos del 4to y 5to de secundaria. 
Resultados: no hay existencia de una relación entre la funcionalidad familiar y la 
autoestima, teniendo así un 55% (81) de los adolescentes que presentan una 
Funcionalidad normal según la dimensiones Resolución, seguido de la Adaptación 
con un 48,3%(71). En disfuncionalidad leve tenemos que las dimensiones 
Recepción y Ganancia obtuvieron un 57,1% (84) y 45,6%(67) respectivamente, 
asimismo la dimensión Ganancia obtuvo el mayor porcentaje en Disfuncionalidad 
grave con un 17,7%(26). Teniendo como resultado que un 44,2%(65) de un nivel 
de autoestima Alta según la dimensiones Autoestima Emocional, seguido por 
Autoestima de Competencia y Autoestima General con un 38,1%(56) ambas. La 
dimensión que obtuvo los porcentajes más altos en Baja autoestima es Autoestima 
Física con un 30,6%(45), seguido por la dimensión Autoestima en Relaciones con 
un 16,3%(24). Conclusión: Entre la funcionalidad familiar y autoestima los 
resultados concluyentes revelaron que no existe relación entre las variables.  
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Self-esteem is a very important and influential aspect in the life of every person 
giving way to the adaptation of new situations involving feelings previously not 
experienced, intervening in it the family for the development of adolescents in all 
areas. Objectives: To determine the family functionality and self-esteem of 
secondary school students of C.T.E. Jesús Obrero, Comas, 2016, Methodology: 
Quantitative, non-experimental, correlational design. The sample consisted of 147 
students from 4th and 5th grades. Results: there is no existence of a relationship 
between family functionality and self-esteem, with 55% (81) of adolescents 
presenting a Normal Functionality according to the Resolution dimensions, followed 
by Adaptation with 48.3% (71) . In mild dysfunctionality, the Receiving and Gain 
dimensions obtained 57.1% (84) and 45.6% (67) respectively, and the Gain 
dimension obtained the highest percentage in Severe Dysfunctionality with 17.7% 
(26). As a result, 44.2% (65) of a high self-esteem level according to the dimensions 
Self-esteem Emotional, followed by Self-esteem of Competence and General Self-
esteem with 38.1% (56) both. The dimension that obtained the highest percentages 
in Low self-esteem is Physical Self-esteem with 30.6% (45), followed by the 
dimension Self-esteem in Relations with 16.3% (24). Conclusion: Between the 
familiar functionality and self-esteem the conclusive results revealed that there is no 
relation between the variables. 
 







I. Introducción  
1.1. Realidad problemática  
La familia es una esencia satisfactoria de requerimientos humanos, el cual hace 
frente a un espacio para el desenvolvimiento de los lasos parentales, construyendo 
a la identidad de sus propios miembros1. Así mismo Satir 2, define a la familia como 
el mundo en el cual habitamos, en el que todos se relacionan entre si y pueden 
confraternizar. Por tanto, representa al mundo cómo lo habitamos, se proviene de 
lo que aprendimos dentro de ella. Por ello, para lograr comprender al mundo, las 
familias deben mejorar su núcleo grupal. 
Toda familia forma parte de dinámicas complejas, la cuales dirigen sus patrones de 
convivencia y funcionalidad, siendo así la dinámica beneficiosa ósea sencilla, esto 
contribuirá a una familia armoniosa y  facilitara al individuo la probabilidad de 
desarrollar su identidad, seguridad y bienestar; obteniendo valores y su propia  
idealización del mundo; pero  algunas familias con disfuncionalidades y distintos 
puntos de vista es en realidad un sueño.3 
El Instituto de Estadística Nacional de España en sus cifras estadísticas anuales 
indica que un 60% tienen problemas psicosociales, siendo así que del 46% fue 
originado en la familia, siendo un porcentaje reflejado como una impresión general 
de la  realidad problemática en familias.4 
En el Perú, se realizó una encuesta por la Universidad  de Lima con el cual el  96.4% 
de los individuos considera a la familia como algo primordial dándole su valor 
funcional e integral en la formación de las personas. Asimismo, a nivel nacional 
Zarate, Inés,  en su investigación realizada mencionan que en nuestra población 
peruana tienen varias modelos de familias;  las cuales varían entre las caóticas, las 
autoritarias, las sobreprotectoras y las democráticas. Teniendo el 50% de las 
familias peruanas las cuales presentan familias con poca funcionalidad saludable y 
con predisposición a la dispersión familiar, con una excesiva separación de 
emociones y muy  escasa relación de parte de cada miembro familiar5 
La Organización Mundial de la Salud refiere que entre las edades de 10 y 19 años 
los jóvenes se encuentran en periodo de desarrollo en la cual se inicia físicamente 





más tempranas; pero también viene consigo una  intensa las relaciones 
parenterales en las cuales se encuentran en la búsqueda de amigos, de sueños y 
de futuros planes, los cuales  sólo será factible para aquellos que puedan contar 
con los recursos para el logro de las metas. Quienes, en cambio, no tengan la 
posibilidad ya sea económica o emocional, se verán truncadas y serán víctimas de 
la frustración. Tendrán problemas  para aspirar a su realización personal6 
La autoestima puede influir en la vida de toda persona, dando así a una  adaptación 
a nuevas situaciones, las cuales involucran a la ansiedad, al logro escolar, las 
interrelaciones familiares y amicales, a la utilización de estupefacientes,  a 
embarazos no deseados en adolescentes y resiliencia. Esto se debe a la falta de 
autoestima normalmente se concentra durante la etapa de adolescencia,  ya que,  
esto ocurre en cualquier etapa de vida debido a la poca confianza de uno mismo 
en la puede ocasionar problemas serios, los cuales se pueden mencionan que el 
25% tienen ganas de morir y el 26% se odia a sí mismo. Teniendo un porcentaje 
no muy superior del 27% los cuales confiesan que en ocasiones se encuentran sin 
esperanza.7  
Un estudio elaborado sobre la autoestima, realizada a 25.000 estudiantes en 
España, revelo que un 38% de adolescentes refiere que tienen poco de que 
presumir, un 32% refiere que a veces piensa que es malo y que su vida no vale, así 
teniendo 28% el cual menciona que no le gusta su forma de ser, un 23% de jóvenes 
que le gustaría ser diferente y, por último, un 20% que cree que es débil.7 
Así mismo, un artículo desarrollado en catorce países de diferentes partes del 
mundo, entre las edades 9 y 17 años, siendo 1 de cada 5 niñas de Argentina que 
afirmó que sería feliz si se sintiera hermosa, a pesar de que un 69% de las 
argentinas que dicen estar satisfechas con su apariencia. Aun cuando casi la mitad 
de las jóvenes admiten ser ellas las más criticadas por su apariencia. Asimismo, las 
niñas argentinas mencionan que el 68% del tiempo pasan con su familia  y un 84% 
con sus amigos  las hace sentir con más confianza en sí mismas.8 
Un estudio en Lima en 183 estudiantes del nivel secundario,  teniendo un 59% de 





autoestima alto, teniendo así como resultados concluyentes que la mayoría sienten 
desconfianza, incompetentes y tienen poca aprecio hacia su persona.8 
Este trabajo fue realizado debido a que en alrededores de la zona de Comas es un 
Distrito en el cual es identificado por el aumento de pandillaje con jóvenes que ni 
aun cumplen la mayoría de edad, con señoritas que no terminan la secundaria y ya 
son madres, dentro de esto se sabe que en la adolescencia esto es debido a que 
los padres son jóvenes y sin experiencia logran que los hijos nazcan en hogares 
disfunciones ya que no existe padres casados y con una armonía adecuada para 
la juventud, esto repercute en la formación del adolescente como refirieron varios 
estudiantes de del Centro Tecnológico Experimental Jesús Obrero, los cuales 
mencionaron que solo viven con su madre y que su padre no les ayuda o no los 
ven con frecuencia. Adicionalmente los jóvenes que mencionaron que viven juntos 
a sus padres, también refieren que no los ven mucho a los dos debido a que ellos 
trabajan y llegan tarde, y mencionan que con frecuencia están con sus amigos y 
van a fiestas casi todas los fines de semana,  algunos tienen la responsabilidad de 
cuidar a sus hermanos,  y así tiene que tomar un papel el cual no les corresponde 












1.2. Trabajos previos 
En cuanto a los estudios nacionales se puede encontrar algunos, relacionados con 
la autoestima y funcionamiento familiar: 
Morales P. Yanayaco N. en el 2015 en Perú, su trabajo tiene como título 
Relaciones Intrafamiliares Y Autoestima De Los Alumnos Institución Educativa 
Estatal Francisco Vidal Laos Supe Pueblo 2015, tuvo como objetivo el  determinar 
si las Relaciones intrafamiliares tienen relación con la Autoestima de los alumnos 
Institución Educativa, teniendo el métodos de diseño no experimental, nivel 
correlacional, con corte transversal, siendo una población de 249 adolescentes 
siendo esto los resultados obtenidos con la hipótesis general la cual demuestra que 
de 249 alumnos, un 199 nivel bajo, 50 medio y ninguno de nivel alto, así mismo 209 
alumnos se derivan de familias con relación intrafamiliar de nivel bajo, 38 con nivel 
medio y solo 2 con nivel alto, finalmente se llegó a la conclusión se puede afirmar 
que en los resultados se confirmaron  que  si existo  un vínculo entre las Relaciones 
lntrafamiliares y la Autoestima de los alumnos.9  
Sigüenza W. en el 2015 en Ecuador, se realizó el Funcionamiento Familiar 
Según El Modelo Circumplejo De Olson, con el objetivo de determinar el 
funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo de Olson con los 
componentes de cohesión y adaptabilidad en niño, utilizando el método descriptivo 
con el corte transversal, teniendo  como la población de 153 padres y 
24estudiantes, desde primero al séptimo año de primaria, teniendo como resultado 
el 52.3% con la Adaptabilidad alta, con significancia de familia liosa, con  unión 
media del 40.5% como familias juntas, siendo así el tipo de familia común entre los 
evaluados de “liosa- Unida” con el 26%.10 
Torrel M. y Delgado M. en el 2013 en Perú teniendo como el título el 
Funcionamiento familiar y depresión en adolescentes de la I.E. Zarumilla Tumbes, 
quiere determinarla la relación de las variables de estudio, siendo así los resultados 
obtenidos del 20,4% personas con depresión, el 29% de adolescentes ha pensado 
suicidarse en alguna ocasión, el 3,6% lo ha intentado y el 29% lo volvería hacer, se 
puede decir que existe una posible asociación entre el funcionamiento familiar y la 





concluyendo que la percepción de los niveles de funcionalidad familiar y su relación 
con la presencia o ausencia de depresión en los adolescentes presenta relación 
significativa en 9la muestra estudiada. 11 
Vargas L. en el 2012 en Perú, realizo una estudio de investigación titulado 
Influencia de los factores psicosociales en el consumo de bebidas alcohólicas en 
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Modesto Basadre Tacna 2012, 
pretendiendo determinar la influencia de los factores psicosociales en el consumo 
de bebidas alcohólicas en los adolescentes del nivel secundario, teniendo como 
metodología el estudio de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal 
aplicado a una muestra probabilística de 254 adolescentes, las cuales dan como 
resultado concluyentes un 33.9% de los adolescentes consumen bebidas 
alcohólicas; un 30.2% inició su consumo antes de los 12 años de edad. Los factores 
psicológicos baja autoestima 18.9% y baja capacidad de toma de decisiones 32.3% 
no influyen en el consumo de bebidas alcohólicas, mientras que los factores 
sociales que influyen en el consumo son: mala comunicación familiar 46.5%, 
violencia intrafamiliar física 20.1%, psicológica 31.5%; las discusiones familiares 
5.1%, el consumo de familiares: mamá 43.3%, hermanos 22.8% y otros familiares 
78.3% y la presión del entorno: familiares 2.8%, amigos del barrio 13.4% y amigos 
del colegio 15.4%. 12 
Carballo G. y Lezcano E. en el 2012 en el Perú tienendo como título el 
Funcionamiento familiar y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa 0292-Tabalosos siendo como objetivo el  identificar la 
relación existente entre el funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de 4to y 5to grados del nivel secundario, durante el 
periodo entre Julio 2011 y Julio 2012, con una metodología de tipo correlacional, 
de tipo transversal y con el diseño correlacional, la muestra estuvo conformada por 
28 estudiantes y sus familias, resultando que el nivel de funcionamiento familiar 
arrojó 57,1% para nivel de vulnerabilidad media, 32,1% nivel de vulnerabilidad de 
media a menor, 7,1% de media a mayor y 3,6% en nivel de vulnerabilidad menor, 
siendo así el  nivel de rendimiento académico que fue un  50,0% bajo, un 42,9% 





existió una asociación significativa entre funcionamiento familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la I. E. N° 029213 
Madrigales C. en el 2012 en Guatemala, teniendo como título el 
Autoconcepto En Adolescentes De 14 A 18 Años, siendo el objetivo describir el 
autoconcepto que tienen los adolescentes comprendidos entre las edades de 14 a 
18 años, teniendo como a muestra a 50 adolescentes, para esta investigación se 
utilizó un instrumento estandarizado de investigación, llegando a obtener que un 
42% de la población de adolescentes mujeres entre las edades comprendidas entre 
14 y 18 año maneja un autoconcepto medio, por ello se llevó a cabo un plan 
preventivo para la fomentación de un correcto autoconcepto en la personalidad de 
las adolescentes el cual fue culminado con resultados esperados y complacientes 
tanto para la institución como para el investigador. 14 
Medellín M. Rivera M. López J. Kanán G. Rodríguez-Orozco A. en el 2012, 
en México Ciudad Federal, realizando una investigación titulada Funcionamiento 
familiar y su relación con las redes de apoyo social en una muestra de Morelia, 
México, con el fin de evaluar la relación existente entre el funcionamiento familiar y 
las redes de apoyo social en una muestra de padres de familia de la ciudad de 
Morelia, Michoacán, México, siendo 192 adultos los colaboradores, los cuales  17% 
hombres y 83% mujeres, con 42 años en promedio, encontrando 12 de los 16 tipos 
de familia que propone Olson; siendo 29% de funcionalidad familiar unido-lioso, el 
20% aglutinado-lioso y 19% unido-flexible, siendo un 32% restante se situaron los 
otros tipos de funcionamiento familiar. En una gran parte las correlaciones entre el 
funcionamiento familiar y las redes de apoyo social resultaron estadísticamente 
significativas, pero bajas. 15 
Arias, Carmona, Castaño, Castro, Ferreira, González, Mejía J. en el 2012 en 
Bogotá teniendo como título de su trabajo el Funcionalidad familiar y embarazo, en 
adolescentes que asisten a controles prenatales en centros de ASSBASALUD ESE, 
Manizales; llegando al propósito de analizar la funcionalidad familiar y factores 
relacionados en un grupo de adolescentes embarazadas que asisten a control 
prenatal en los centros de atención, teniendo como Estudio de corte transversal con 
una población de 190 adolescentes embarazadas entre los 12 y 21 años, teniendo 





severa, teniendo Entre ninguna y regular relación con el padre 46,9% y 25,3% con 
la madre, 38,9% presentando  procedentes de violencia familiar el 25,8% depresión, 
23,2% de consumo de alcohol, 36,3% pensaban que no iban a quedar 
embarazadas al tener relacione sexuales, 26,8% deseaban tener hijos, siendo así 
que las adolescentes gestantes entrevistadas tienen singularidades similares a las 
poblaciones de otras ciudades de Colombia, y otros países, mostrando que la 
familia es decisiva y determinante en la presencia de embarazo precoz en estas 
adolescente. 16 
Chapa S. Y Ruiz M. en el 2011 se presentó una investigación titulada 
Presencia de violencia familiar y su relación con el nivel de autoestima y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la I.E Nº 0031 María Ulises 
Dávila Pinedo. Morales. Octubre- Diciembre 2011, el cual tuvo como metodología 
de investigación el tipo Descriptivo – Correlacional, en la que su  muestra de 135 
alumnos teniendo como resultados el 64.5% baja autoestima. Pues el 50.4% 
autoestima Media, y el 14.1% poseen una autoestima Baja, la cual representa del 
total sólo el 35.6% gozan de una autoestima alta. En relación al rendimiento 
académico se señaló que la mayor parte de los alumnos  no llegan a un adecuado 
rendimiento, con el resultado del 30.4% un nivel medio, por ello la agresión 
interpersonal en el hogar está presente en la gran parte de los alumnos  de los 
primero años de secundaria, de este modo se dio a conocer que hay correlación de 
















1.3. Teorías relacionadas al tema: 
 
La familia se puede identificar como una la base de toda la sociedad. A pesar 
de diversos cambios en la sociedad, las cuales determinan las funciones, y los 
papeles que la familia continúa.18   
Siendo el Instituto Interamericano de Salud (IIE) el cual menciona que es un 
conjunto de personas que viven en la misma área geográfica, organizadas en roles 
parenterales, de una manera existencial ahorrativo y colectivo en común, con 
sensibilidad cordial que los atan y los relacionan.19 
Llevando así a la teoría general de los sistemas, la cual fue desenvuelta 
gracias a Ludwig Von Bertalanffy, según Valladares20, percibe a la familia como un 
método de correlaciones que retrasa la sencilla adición de sus miembros,  y en ese 
sentido   Ackerman21, refiere que  la familia debe cumplir con los siguientes 
requisitos: la satisfacción emocional,  satisfacción física o de pertenencia, se 
constituye reglas eficaces de vínculos interpersonales, acceder a la mejora 
personal de sus miembros, favorece a la estabilización,  alienta a la enseñanza y la 
imaginación y fomenta un método de valores y de doctrina.  
Al cumplir las metas de la familia o las competencias esenciales se ejecutan 
completamente y en el momento que se alcanzase el objetivo un equilibrio, por 
medio de un adecuado dialogo, basándose en las interrelaciones familiares.22 
Al tener la Funcionalidad familiar y a las familias con adolescentes en 
distintos entornos, requiere ser extendido debido a que una gran parte del 
desarrollo de la persona sucede en la etapa de la adolescencia, siendo así que en 
cada familia tienen sus propias características, estructuras y recursos para resolver 
sus crisis.23 La funcionalidad familiar es un proceso de en el que favorece y fomenta 
la aclimatación familiar a diversas situaciones, estableciéndose a evitar  ser un 
receptáculo inactivo y queriendo ser dinámico, llegando a ser una angustia, la cual 
origina modificaciones que suceden en el entorno de la familia o que proceden del 
exterior repercutiendo en el método familiar.  
En relación a la funcionalidad se puede mencionar que la relación activa y 





necesidades del sistema familiar, siendo compuesto gracias a normas y 
reglamentos  en  relación parenteral reciprocas, la cual accede a arribar al origen 
de los conflictos y al origen de la disfunción familiar; en el pasado eran 
tradicionalmente se regían autoritariamente.24  
Al momento de hablar de una funcionalidad familiar, se puede mencionar 
que la familia logra ordenarse para poder funcionar y responder adecuadamente, 
pudiendo así culminar los logros mediante los métodos, que logren dar satisfacción 
a cada miembro del hogar, manejando la ansiedad producida.25 
Llegando a tener como dimensiones los correspondientes enunciados como:  
Adaptación: la cual se refiere al intento de restaurar el equilibrio familiar, a través 
de nuevos recursos, desarrollando conductas de afrontamiento y cambiando su 
visión de la situación.9  
Recepción de información: es aquella que cada miembro de la Familia (padres e 
hijos) al relacionarse dan lugar a que se construya la socialización en las que 
involucra las habilidades y competencias en las que los preparan para su vida en 
sociedad.26 
Ganancia o crecimiento: esta dimensión trae consigo el desarrollo del adolescente 
en cuanto a su funcionalidad familiar, repercutiendo así en el crecimiento de la 
familia en relación padre-hijo. 
Afecto: nos muestra una dimensión parenteral con claridad y menor controversia 
en el desarrollo del adolescente. Siempre se a sabido que durante la infancia el 
cariño y apoyo eran fundamental, teniendo así que durante la pubertad deberá ser 
igual o mayor el afecto mostrado por los padres hacia sus hijos. 27 
Comunicación afectiva: es una pieza cambiable, en relación a los clanes familiares 
a lo extenso de la capacidad de la adherencia y aclimatación, con ello se quiere 
decir que cuando uno modifica el procedimiento y las tácticas  de comunicación en 






Parte de la familia, tiene mucho que ve la comunicación para poder tener una buena 
funcionalidad, ya que si esto se pierde crea la disfuncionalidad que puede perturbar 
de manera severa  el cambio radical.29 
Así mismo Martínez hace alusión a las alteraciones que hacen que disminuya la 
función en un conjunto familiar. Esto puede evidenciarse con el sufrimiento y 
ataque,  la falta de tranquilidad, daño y eventual desorción. 23 
En las familias con algún tipo de disfunción, las formas de lograr la autorregulación 
que se integran  a signos y los comportamientos inadecuados esenciales de estilos 
de vida. Esta situación tiene la obligación de conservar un comportamiento 
establecido al cual se incrementa la firmeza de la familia y obstaculiza la 
probabilidad de la versatilidad. 24 
La Relación de una familia funcional y disfuncional: La familia funcional reconoce 
que cada persona es distinta e individual, teniendo como actividades en los que 
otros no participan, es decir se debe respetar cada persona es única y particular. 
En toda familia, los padres saben que los hijos deben emprender su vuelo y 
separarse de los hogares, en cambio las familias disfuncionales los padres piensan 
que estos se quedaran solos y sin nadie que los acompaña.29 
Así teniendo como instrumento el APGAR familiar,  permite mostrar la percepción 
de la familia y la funcionalidad de manera universal, la cual consta de la 
participación de todos los miembros del hogar sin distinción de edad.30 
Viendo parámetros que miden el Apgar Familiar los cuales son muy relevantes 
según Hernández  A., Rebustillo G., Danauy M, debido a que la  mala relación y la 
incompatibilidad de los padres, hacen predisponente al adolecente al suicidio, al 
igual que el de la impulsividad y  de los trastornos afectivos como  las enfermedades 
psicopatológicas.29 Cabe recalcar que el Apgar familiar no es una herramienta que 
lo acoja la familia como una participación necesaria, si no como un ejemplo inicial 
y de imagen que debe tener un clan familiar. 31 
En relación a la autoestima según la Organización Mundial de la Salud32,  refiriere 
que la adolescencia empieza desde los 11 y 19 años. Con cambios en tanto físicos 
como psicológicos;  colocando al adolescente en una posición no estable, variando 





Branden30  menciona que la autoestima es única y parte de la personalidad, 
destacando trascendentalmente  que determina en una buena parte de la vida 
personal y social de cualquier dama y varón, de manera eficaz o dañina. Al respecto 
podemos decir que la autoestima es la composición experiencial constituida por 
percepciones que se refieren al Yo, a las relaciones con los demás, con el medio y 
la vida en general.33 Así considerando que la autoestima de cada individuo deberá 
encontrar un equilibrio para lograr su estima, llevando así a una armonía hacia sí 
mismo con frases alentadoras y positivas de si mismo32.  
Alcanzando a ser débil y provisional la estima que se tiene de sí mismo, 
posicionando al género femenino como un género indefenso, pudiendo mencionar 
que es la opinión personal que le da valor y significancia a la conducta que la 
persona tiene de uno mismo37 La autoestima de cualquier individuo influye 
constante en su forma de pensar, en sus sentimientos, en su desarrollo personal, 
su valoración propia, en cómo se interrelacionan con sus pares y su 
comportamiento36. 
En la etapa escolar la autoestima constituye un importante variable ya que la 
escuela se presenta como un centro propicio para el desarrollo vinculo-afectivo 
entre los compañeros y maestros. 30 
Teniendo como dimensiones, la cual menciona García37:  
 
Autoestima física: permite evaluar el juicio que tienen los escolares respecto a su 
apariencia corporal. 
Autoestima general: con las percepciones que tienen las personas en general se 
su propia personalidad 
Autoestima de competencia académico/intelectual: son las autopercepciones que 
cada alumno tiene de su rendimiento y sus capacidades en relación a lo académico 
e intelecto. 
Autoestima emocional: es referida a como se perciben las personas en diversas 
situaciones la cuales provocan estrés en la persona, usando como medida 
relevante la respuesta de los sujetos en forma integral y con capacidad del 





Autoestima de relaciones con otros significativos: es la apreciación  de los 
adolescentes con relación entre los padres y con los educadores. Dentro del hogar 
y de la escuela se encuentran las figuras que aportan de primera mano a los 
jóvenes la correcta imagen que influyen en la percepción de sí mismos.   
Braden29 clasifica a la autoestima en: 
Baja autoestima, la cual se indica como que una persona carece de respeto de sí 
mismo, no reconociendo sus virtudes, no percibiendo sus necesidades y deseos, al 
punto de no confiar en su persona para ganarse la vida o no poder enfrentar los 
desafíos que nos coloca en nuestro camino el destino. 
Y Alta autoestima, se considera cuando el individuo tiene seguridad en sus 
decisiones, fe en sí mismo y cree en sus ideales, teniendo una mente positiva hacia 
las adversidades que le ocurran y las cuales salen éxitos de ellas. 
Sánchez36 refiere que al tener pensamientos y criterios negativos de uno mismo 
logra surgir la baja autoestima. La sensatez de cada persona puede ayudar a 
solucionar de los problemas que surgen a cada persona. Así mismo los 
pensamientos negativos que tiene de su propia persona puede conllevan a tener la 
percepción que tienen sobre el mundo y lo desagradable que se sienten. 
Llegando a  tener actitudes o posturas que indican la autoestima baja las cuales se 
puede diferenciar para lograr identificar una baja autoestima: Autocrítica, 
Hipersensibilidad a la crítica, Indecisión crónica, Deseo innecesario por complacer, 
Perfeccionismo, Culpabilizarían, Hostilidad  y Pesimismo Adolescente36. 
Dentro de la escuela la autoestima es importante para el logro de un buen alumno, 
teniendo una importante labor como el desarrollar la parte vinculo-afectiva entre 
compañeros de estudio y maestros.29 
Asiendo así que la imagen personal o autoestima física represente la mentalidad 
que tenga realizada del volumen, contorno y forma de nuestro propio cuerpo, es 
decir, como nos observamos y cono nos perciben el resto del mundo38. 
Teniendo así los Cambios físicos en la pubertad, los cuales se comprueban cuando 







La teoría de la organización sistémica creada por Marie- Luise Friedemann, 
fue construida con principios filosóficos de familia,  de la  funcionalidad  familiar  y  
la  efectividad   de la familia.  Se  conforma con paradigmas que es utilizado para  
las concepciones de entorno,  individuo  y salud, así mismo, se introduce un  
procedimiento  de  fines  como las del desarrollo,  equilibrio,  religiosidad y control39. 
Para Friedemann toda familia debe vivir en armonía, aunque siempre existen 
percances que atenten contra la armonía de hogares, las cuales atentan contra la 
solidez y la felicidad de las familias, dándose así la necesidad de buscar soluciones 
que logren mantener el equilibrio dentro de las familias. Estas posibles crisis que 
se extiende y agrava la funcionalidad por diversos factores suicidas, esto puede ser 
consecuencia de la falta de comunicación y de crecimiento familiar, lo que puede 
empeorar la situación; por lo tanto, surgen sentimientos de culpa, acusaciones y 
critica. 40 
De igual manera se considera a la familia como un medio que brinda 
equilibrio y proporciona el desarrollo de cada hogar; que involucran un 
procedimiento general en lo racional, que es determinada del modo colectivo para 
transferir la enseñanza a cada integrante que participe en las moradas. 40 
Los logros del método familiar posibilitan la continuidad del clan que puede 
obtener una armonía activa entre los individuos al igual que su entorno. La 
permanencia deberá para obtener la confianza indispensable para el logro de sus 
metas, esto empezando desde hábitos comunes, las ceremonias, costumbres, 
comunicación y el cambio, se deberá sugerir la reorganización de valores básicos 
y prioritarios afín de lograr un adecuado comportamiento de toda familia, lo que 
involucra el proceso de dialogo y de un manejo de información, manteniendo en 
control la inquietud creada por la falta de seguridad y desvalio de la parentela frente 
cualquier situación nueva y desconocidas, dando pase a la espiritualidad que de 
igual manera tiene una gran importancia ya que permite enlazarse al mundo, 








1.4. Formulación al Problema 
Por los antecedentes mencionados surge la siguiente interrogante al respecto: 
¿Cuál es la relación entre la funcionalidad familiar y el autoestima en escolares del 
nivel secundario del Centro Educativo Jesús Obrero, Comas, 2016? 
1.5. Justificación De Estudio 
La investigación se realizó debido que en la sociedad se va observando que al 
pasar los años las personas con frecuencia escuchan sobre el aumento de 
pandillaje, la drogadicción y la delincuencia, siendo cada vez más la población joven 
la que incurre en estos delitos y salvajismos, ya no solo se trata de la generación 
adulta joven si no cada día más, los adolescentes y niños se involucran en estos 
actos delictivos, conllevando así a una gran deserción escolar, poca relación cordial 
con sus pares, embarazos en adolescentes, además claro de los ya mencionados. 
Viendo ellos, se puede manifestar que se trata o es debido al poco aprecio que 
tienen estos jóvenes hacia sí mismo y  la falta de confianza en su persona, con 
llevando en su totalidad a las disfuncionalidad de los hogares; siendo esto un 
impulsor para ellos en no tener una figura de autoridad quien los guie en el buen 
camino; dicho coloquialmente, queriendo estos llamar la atención de las demás 
personas, puesto que en casa nadie les puede prestar la atención ni darle el afecto 
requerido, siendo ellos tan jóvenes y los padres tan alejados que llegan a formar 
una propia familia la cual no reemplaza la labor de la madre o padre que se debió 
tener para evitar el padecimiento después; por consiguiente se realizara este 
trabajo con  el propósito de definir la correlación de la funcionalidad familiar y 
autoestima en los adolescentes del Centro Tecnológico Experimental Jesús 
Obrero, queriendo lograr identificar con precisión si en esta institución la cual se 
encuentra ubicada en una zona urbana peligrosa para los jóvenes, queriendo 
intervenir si fuese necesario para darles un futuro prometedor y logren  sumar a la 
sociedad. 
1.6. Hipótesis 
La funcionalidad familiar se relaciona directamente al nivel de autoestima  en los 





1.7.      Objetivos  
Objetivo General: 
Determinar la  relación de la funcionalidad familiar y la autoestima en  escolares del 
nivel secundario de C.T.E. Jesús Obrero, Comas, 2016 
Objetivos Específicos: 
Identificar la funcionalidad familiar en los escolares del nivel secundario según las 
dimensiones de adaptación, recepción de información, ganancia o crecimiento, 
afecto, comunicación afectiva. 
Identificar el nivel de autoestima en los escolares del nivel secundario según las 
dimensiones de autoestima general, autoestima física, autoestima de emocional, 





















2.1. Diseño de investigación: 
El presente estudio es de tipo: cuantitativo, de acuerdo con Hernández R. 
Fernández, Baptista42se menciona que el investigador emplea sus diseños para 
analizar la autenticidad de las hipótesis formulada en un contexto particular o 
para evidencias respecto de los lineamientos de la investigación  
El diseño no experimental: no se  manipula las variables y se  teniendo en cuenta 
el entorno natural42. 
El diseño correlacional: se describen una o más de una clase, pensamientos o 




















Operalizacion de variable:  
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 




nivel secundaria  
La funcionalidad familiar 
es aquella en la que se 
puede organizar de 
forma ordenada la 
familia para el 
cumplimiento  del 
funcionamiento 
dependiendo de las 
demandas de los  
miembro de la familia y 
de sus entornos, 
pudiendo así lograr las 
metas gracias a las 
dimensiones, logrando 
que cada integrante se 
Para el logro de la identificación 
de la funcionalidad familiar en el 
Centro Tecnológico Experimental 
Jesús Obrero se utilizó la muy 
reconocida encuesta de APGAR 
Familiar, la cual nos permite medir 
las relaciones familiares dentro de 
la interacción entre los miembros, 
en ella no se realizó ninguna 
modificación. En la cual consta de 
utilizo el nivel leve, moderada y 
fuerte para la clasificación del 
puntaje. 
Utilizándose  la escala de Likert. 











1. ¿Está satisfecho con la ayuda que 
recibe de su familia cuando tiene un 
problema? 
RECEPCIÓN 
2. ¿Conversan entre ustedes los 
problemas que tienen en casa? 
GANANCIA O CRECIMIENTO 
3. ¿Las decisiones importantes se 
toman en conjunto en la casa? 
AFECTO 






sienta satisfecho y 
mantenga una control 
emocional adecuado 





0: casi nunca 
1:a veces 
2: casi siempre 
La escala final de la variable será: 
Normal funcionalidad: 
       10-7 
Disfuncionalidad leve:  
        6-4 
Disfuncionalidad grave 
        3-1 
 
 
4. ¿Está satisfecho con el tiempo 







2.2. Población y Muestra 
Población 
La población a investigar en este trabajo será en los estudiantes del nivel 
secundario del 4to y 5to grado de secundaria del C.T.E. Jesús Obrero, Comas, 
Lima. Teniendo en cuenta que cada grado tienen 4 aulas las cuales son de 30 
alumnos por aula; por lo tanto, se tiene un total de 240 alumnos como población. 
Muestra  
Para determinación de la muestra se utilizó la fórmula de población finita  visto 
según Hernández R. Fernández C. Baptista M.40 (2014), la siguiente formula: 
Valores utilizados: 
n =? 
e = 5% =0.05 o 10% = 0.1 
Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error) o 
Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 
N= 240 población  
p = 0.50 
q = 0.50 
 
𝑛 =
240. (1.96)2 x 0.50 . 0.50
(240 − 1)(0.05)2 + (1.96)2. 0.50.0.50
 
 
𝑛 = 147 
Muestreo: Muestreo42: Fue Probabilístico Aleatorio Simple Estratificado en la que 
consiste en la división del conjunto de ciudadanos el cual se estudiara en distintas 
circunstancias, en la que una persona sólo puede pertenecer a un subconjunto. Ya 
definidos los estratos, para lograr inventar la población  necesaria y definida  se 





cual se puede mencionar que estuvo conformada por estudiantes del Centro 
Tecnológico Educativo Jesús Obrero, Comas- 2016. 
Unidad de Análisis:  
Para seleccionar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico estratificado, 
debido a que se tiene la relación de los estudiantes adolecentes del 4to y 5to de 
secundaria, los cuales están ordenados por sección  lo que favorecerá a seguir una 
tendencia conocida y para  asegurar una cobertura de las unidades de análisis de 
todos los tipos: Intervalo de muestreo = 147/240= 0,61 
Centro Tecnológico Educativo Jesús Obrero, Comas- 2016 
4to. A: 30 estudiantes. 
 
X 0.61 = 18 5to. A: 30 estudiantes X 0.61 = 18 
4to. B: 30 estudiantes. 
 
X 0.61 = 18 5to. B: 30 estudiantes. 
 
X 0.61 = 19 
4to. C: 30 estudiantes. 
 
X 0.61 = 19 5to. C: 30 estudiantes. 
 
X 0.61 = 18 















2.3. Técnicas e Instrumentos De Recolección De Datos, Validez Y 
Confiabilidad 
La técnica fue la entrevista y el instrumento que se aplicó en esta investigación fue 
el cuestionario. Como principio se recolecto los datos generales. 
Para la primera variable “Funcionalidad familiar”, se aplicó un cuestionario del 
Apgar Familiar, la cual consta de cinco dimensiones adaptación, recepción, 
ganancia o crecimiento, apoyo familiar, afecto y resolución, con 5 preguntas, con la 
escala Likert, con tres alternativas: casi nunca, a veces, casi siempre. 
Este instrumento fue recopilado del Apgar Familiar: Una Herramienta Para Detectar 
Disfunción Familiar, el cuyos autores fueron Suarez M. Alcalá M., pero la persona 
que creo este instrumento tiene el nombre de  Smilkstein G. en 1978; este 
instrumento inicialmente constaba de 7 ítems el cual fue modificado, adaptado y 
validado para el mejor entendimiento quedando 5 ítems. La confiabilidad fue de 
Alfha de Cronbah 0.71 y 0.83. ANEXO A 
Para la segunda variable de “Autoestima”, se usó la herramienta de Coopersmith 
que evalúa la autoestima en toda etapa de vida. Este instrumento identificar la 
percepción que tiene la persona de sí mismo. 
El instrumento consta de las siguientes dimensiones: Autoestima física, A. general, 
A. competencia académico/intelectual, A. emocional, A. relaciones con los otros. 
Está conformado por 19 items, con una medición tipo escala Likert con cinco 
alternativas de respuestas: siempre, casi siempre, pocas veces y nunca. Tiene una 
confiabilidad de Alfha de Cronbah  0,70. ANEXO B 
Los instrumentos fueron  sometidos nuevamente  a un juicio de expertos, donde  
todas las alternativas tuvieron un resultado menor a 0,04  
Así mismo  la confiabilidad de los instrumento,  se obtuvo mediante una prueba 
piloto a 19 alumnos de 3 de secundaria con las mismas características, con el fin 
de verificar la consistencia conceptual y comprensión de cada una de las preguntas. 
Los resultados arrojaron un  0.945. 0,991 respectivamente. 
Para el logro de la recolección de datos se emitió al C.T.E. Jesús Obrero una 





Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Cesar Vallejo, posteriormente 
la institución educativa puso las fechas en las cuales se fue a realizar la recolección 
de los datos, ingresando a los salones de 4to y 5to de secundaria, pidiendo el 
respectivo permiso a las docentes encargados previamente se dio la explicación de 
la investigación, llegando a ir cinco veces a la institución. 
 
 
2.4. Métodos De Análisis De Datos 
Después de la recolección de datos que se realizó con las instrumentos elaborados,  
se aplicó a la población asignada, lo cual nos conllevó a realizar e, baseado de 
datos en el programa  SPSS22, esto fue realizado con el fin de obtener los datos 
estadísticos presentes de la investigación, obteniendo así las tablas y gráficos 
estadísticos, en el cual se tuvo en cuenta la significancia 0.5. 
 
2.5. Aspectos Éticos  
El trabajo que se utilizaran procedimientos los cuales se seguirá en la 
investigación no atentara con la seguridad de los entrevistados. Los resultados 
de la investigación serán realizados de modo transparentes y abierto para las 
posteriores investigaciones que se podrían realizar por otros autores. 
Autonomía: 
Los participantes tendrán el derecho de poder elegir si participar en la 
investigación o no, y tomar la responsabilidad de realizar los cuestionarios 
verídicamente 
Beneficencia: 
Los participante que  se encuentren ayudando a realizar esta investigación, 
podrán ayudar a mejorar  vida social y familiar, ya que la investigación nos 






Al realizar la investigación se podrá dar a luz la realidad de estado familiar entre 
adolescente de este centro tecnológico educativo e identificar si esto tiene 
relación con la autoestima que tengas los participantes, se realizara sin querer 
hacer daño a nadie. 
Justicia: 
El estudiante tiene el poder de tener los resultados antes que salga a la luz la 



























FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  EN ESCOLARES DEL NIVEL SECUNDARIO 




Fuente: Interna De La Universidad Cesar Vallejo Lima Norte 
 
        En la tabla Nº 1 se observa que el 55% (81) de los adolescentes presentan 
una Funcionalidad normal según la dimensiones Resolución, seguido de la 
Adaptación con un 48,3%(71). En disfuncionalidad leve tenemos que las 
dimensiones Recepción y Ganancia obtuvieron un 57,1% (84) y 45,6%(67) 
respectivamente, asimismo la dimensión Ganancia obtuvo el mayor porcentaje en 



























DIMENSIONES DE LA FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR






AUTOESTIMA  EN ESCOLARES DEL NIVEL SECUNDARIO DE CENTRO 
TECNOLOGICO EXPERIMENTAL  JESÚS OBRERO, COMAS, 2016 
 












Fuente: interna de enfermería de la universidad cesar vallejo 
 
           En el grafico N° 2 los adolescentes presentan un 44,2%(65) de un nivel de 
autoestima Alta según la dimensiones Autoestima Emocional,  seguido por 
Autoestima de Competencia y Autoestima General con un 38,1%(56). La dimensión 
que obtuvo los porcentajes más altos en Baja autoestima es Autoestima Física con 







































RELACIÓN DEL  FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y NIVEL DE AUTOESTIMA 
EN ESCOLARES DEL NIVEL SECUNDARIO DE CENTRO TECNOLOGICO 




          En relación a la tabla 1 se observa que al establecer la relación de las dos 
variables según el coeficiente de correlación  de Rho de spearman arroja el 
resultado de  0,017 lo que significa que no existe correlación de las variable 




















autoestima Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,017 
Sig. (bilateral) . ,834 






Sig. (bilateral) ,834 . 







       La  familia es conocida a nivel mundial como una fuente esencial de la 
sociedad, la funcionalidad  de esta facilitan y promueve la adaptación de toda la 
familia a distintos cambio28, una que afrontan los hijos es la adolescencia, esta es 
una etapa de cambios tanto físicos y sexuales donde se busca la participación 
social y la aceptación de pares,  maquinando sueños y sus futuros planes24.  
 
En el reciente estudio tuvimos la finalidad de determinar la correlación entre la  
funcionalidad familiar y el  nivel de autoestima de escolares del nivel secundario de 
C.T.E. Jesús Obrero, Comas en el  2016 
Al establecer la correlación entre ambas variables se observa que no existe 
evidencia estadística significativa de una correlación  de funcionalidad de la familia  
y la autoestima de escolares del nivel secundario. Este trabajo difiere del estudio   
realizado por Morales y Yanayaco, quienes  encontraron  que si existe relación 
moderada entre las variables estudiadas, ellos refieren que tanto el valor y la 
importancia son inherentes al individuo como ser humano, por lo tanto debe 
brindarse la oportunidad al joven de experiencias que le generen sentimiento de 
orgullo, evitando aquellas que puedan producir expectativas que culminen en la 
desvalorización. Por otra parte la posibilidad de responsabilizarse por sí mismo, 
deriva de la sensación del propio valor, alimentado en el hogar.10 
 
     Al respecto podemos decir que la autoestima como bien se ha descrito es la 
composición experiencial constituida por percepciones que se refieren al Yo, a las 
relaciones con los demás, con el medio y la vida en general, así como los valores 
que el sujeto concede a las mismas. Se puede apreciar en consecuencia que  cada 
individuo va a poseer una experiencia individual, muy arraigada a su marco 
referencial.25 
 
     Ahora si bien es cierto que no hay relación de la funcionalidad  de la familia y 
autoestima en este trabajo de investigación esto podría responder a que la 
adolescencia  por ser una etapa de vida difícil en la cual los compañeros  la escuela 





tener estos resultados.  Los docentes también son responsables de propiciar un 
clima donde se favorezca la integridad, el amor propio y la responsabilidad 
individual de cada uno de ellos, siendo en la familia quien han sufrido importantes 
cambios en la comunicación, estructura y función, en cuanto a las consecuencia ya 
no existe la formación de padre-madre-hijos, ya que ha surgido una división en las 
formación de familias, debido a crisis económica y de valores actuales que la 
juventud está tomando, llevando al incremento de las tasas de violencia, 
drogadicción, suicidio, prostitución y delincuencia dentro del entorno del 
adolescente y más si sabemos que en la adolescencia la autoestima es frágil y 
temporal 
 
    En el gráfico Nº 1  se observa según las dimensiones de Funcionalidad Familiar 
que el 55.0% de los adolescentes presentan una Funcionalidad normal según la 
Comunicación , y según la dimensión Adaptación un 48,3%. Se observó en los 
resultados que existe una funcionalidad normal llegándose a identificar que la 
comunicación entre la familia es una pieza alterable, en relación al orientar   a la 
parentela en el contraste de la cohesión y electibilidad, por consiguiente cuando 
uno cambia la forma y la habilidad de comunicación en un hogar, es muy probable 
que cambie el tipo de unión y ductilidad que corresponde. 28, la cual tiene un alto 
porcentaje a comparación de la adaptación viendo así que la, en tanto a lo del 
adaptación se refiere al intento de restaurar el equilibrio familiar, a través de nuevos 
recursos, desarrollando conductas de afrontamiento y cambiando su visión de la 
situación.9  
En disfuncionalidad leve tenemos que las dimensiones Recepción y Ganancia 
obtuvieron un 57,1%  y 45,6% respectivamente, dándose que la es aquella que 
cada miembro de la Familia (padres e hijos) al relacionarse dan lugar a que se 
construya la socialización en las que involucra las habilidades y competencias en 
las que los preparan para su vida en sociedad.26 en cuanto a la Ganancia el cual se 
refiere esta dimensión trae consigo el desarrollo del adolescente en cuanto a su 






Asimismo la dimensión Ganancia obtuvo el mayor porcentaje en Disfuncionalidad 
grave con un 17,7%(26), dándose a entender que es referido a que refiere al 
crecimiento que se debe tener en cuenta que esto trae consigo el desarrollo del 
adolescente dentro de la familia, llegando a repercutir en la forma de desenvolverse 
de este individuo y que llegue a involucrarse con todo los miembros. 
      Llegando a obtener Los  parámetros que miden el Apgar Familiar son muy 
relevantes según Hernández  A., Rebustillo G., Danauy M, debido a la mala relación 
familiar y la carencia de  los padres, los cuales son los predisponentes a la suicidio 
de cualquier joven adulto, al igual que del impulsivismo y  de los problemas 
psicológicos como  las enfermedades mentales.29 Cabe recalcar que el Apgar 
familiar no es referido como un instrumento que logre acatar la familia, sino como 
el punto de inicio y de imagen que tienen de su familia. 31 
      La falta de afecto y de armonía entre el clan familiar son resaltantes para el 
surgimiento de muchos problemas en la edad de la adolescencia como se refiere, 
es decir que es preocupante este problema ya que puede acarrear desgracias 
irreparables como lo es la muerte. 
    Palomino C., Nakamur L. y Mathews S24es requerido un proceso de 
incorporación para el cambio , es decir, un cambio tenaz de las interacciones y de 
normas dentro de la  familias las cuales son aptos para mantener, por un lado, la 
permanencia de la familia y el agrande de los miembros del clan.  
     En el grafico nº 2 según los niveles de autoestima  un 44,2% según la 
dimensiones Autoestima Emocional presenta un autoestima Alta,  seguido por 
Autoestima de Competencia y Autoestima General con un 38,1%(56) ambas, 
llegando a la Autoestima Emocional el cual es referida a como se perciben las 
personas en diversas situaciones la cuales provocan estrés en la persona, usando 
como medida relevante la respuesta de los sujetos en forma integral y con 
capacidad del autocontrol frente a decisiones difíciles que pueda enfrentar en la 
vida cotidiana, llegando a ver igual en el rango también a la Autoestima General 
recoge las percepciones que tienen las personas en general se su propia 
personalidad.37 
    La dimensión que obtuvo los porcentajes más altos en Baja autoestima es 





Relaciones con un 16,3%(24). Siendo la Autoestima física relacionada 
directamente a la imagen personal, la cual se refiere a la magnitud que intenta 
valorar la opinión que los alumnos tienen con relación a su apariencia física y en 
cuanto a la imagen corporal es referido a la apreciación que tienen los adolescentes 
con relación a la afinidad que tienen con ambos padres y con sus docentes. Dentro 
del hogar al igual que  la escuela se encuentran las figuras que aportan de primera 
mano a los jóvenes la correcta imagen que influyen en la percepción de sí 
mismos.37 Observándose en la baja autoestima la apariencia como se ven ellos 
ante los demás, por último la Autoestima de Relaciones, el cual es referida a la 
relación de padres y el entorno del adolescente. 
     Para este caso no son solo los padres se van a encargar de dirigir o guiar este 
proceso sino también los educadores, es importante también que el profesional de 
enfermería lleve estos temas a las instituciones educativas además de las 
asesorías en el control de crecimiento y desarrollo que se ofrece de forma especial 
para este grupo etario. 
     Por otro lado la autoestima de cualquier individuo influye constante en su forma 
de pensar, en sus sentimientos, en su desarrollo personal, su valoración propia, en 
cómo se interrelacionan con sus pares y su comportamiento36.Los adolescentes en 
esta etapa buscan ser reconocidos por sus demás pares, por lo que al no ver esa 
actitud de valoración por parte de sus compañeros se ve afectada esta dimensión 
del Autoestima. 
     Para Friedemann toda familia debe vivir en armonía, aunque siempre 
existen percances que atenten contra la armonía de hogares, las cuales atentan 
contra la solidez y la felicidad de las familias, dándose así la necesidad de buscar 
soluciones que logren mantener el equilibrio dentro de las familias. Estas posibles 
crisis que se extiende y agrava la funcionalidad por diversos factores suicidas, esto 
puede ser consecuencia de la falta de comunicación y de crecimiento familiar, lo 
que puede empeorar la situación; por lo tanto, surgen sentimientos de culpa, 
acusaciones y critica. 40 
Los adolescentes están sometidos a muchas presiones y están en la etapa donde 





debemos dejar de ser observadores y convertirnos en actores y trabajar 

































1. En los resultados concluyentes se puede mencionar que no existe 
relación entre la  funcionalidad familiar y autoestima 
 
2. La mayoría de los adolescentes  presentaron  una Funcionalidad familiar  
normal según la dimensión  resolución, seguido de la dimensión 
Adaptación; Así mismo  La mayoría de los adolescentes que presentaron 
disfuncionalidad leve  fueron en las dimensiones,  Recepción y 
Ganancia/crecimiento; por último los adolescentes que presentaron en 
su mayoría disfuncionalidad familiar grave  fueron en las dimensiones de 
ganancia /crecimiento, afecto y recepción  
 
3. El mayor porcentaje de adolescentes presentaron una autoestima Alta 
fueron  en las dimensiones,  Autoestima Emocional,  seguido por 
Autoestima de Competencia y Autoestima General; los adolescentes que 
presentaron en su mayoría  autoestima  de nivel medio fueron en las  






















1. Se debe fortalecer las escuelas de padres de familia como estrategia para 
conocer qué problemas podrían estar atravesado los adolescentes con 
respecto a la funcionalidad familiar y la autoestima.  
2. Los colegios deben coordinar con otros actores sociales de la comunidad o 
de tal manera que se dé cumplimiento a la  Norma Técnica Para La Atención 
Integral  del  Adolescente en los centros y puesto de salud, de tal manera 
que los jóvenes  puedan ser evaluados  Sobre todo aquellos que viven en 
un ambiente familiar disfuncional 
3. Promover  la implementación de un  consultorio de enfermería en los 
colegios de tal manera que  se puedan realizar talleres, que puedan 
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La confiabilidad por el alfa de cronbach refiere que la encuesta de autoestima y la 
del funcionamiento familiar  es fiable  para poder realizarlo con los participantes 
respectivos. El cual fue evaluado por el programa SPSS y fue realizado a un total 































TABLAS REALIZADAS A ESTUDIANTES PARA LA REALIZACION DE LA  
PRUEBA PILOTO 
 









BAJA 3 15,8 15,8 15,8 
MEDIA 9 47,4 47,4 63,2 
ALTA 7 36,8 36,8 100,0 
Total 19 100,0 100,0  

















En la Graficas N°1 de la Prueba Piloto en relación al nivel de Autoestima en los 
estudiantes del nivel secundaria se identificar un 47,37% de una autoestima media,  



























En la Grafica N°2 de la Prueba Piloto en relación al Funcionamiento Familiar en los 
estudiantes del nivel segundaria se identificar un  47,37% de funcionamiento 
familiar leve, un 26,32% de funcionamiento moderado y un 26,32% de 
funcionamiento familiar fuerte. 
 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido LEVE 9 47,4 47,4 47,4 
MODERADO 5 26,3 26,3 73,7 
FUERTE 5 26,3 26,3 100,0 





RESULTADO DE LA PRUEBA PILOTO 
 
RELACIÓN DEL NIVEL DE AUTOESTIMA Y EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 






AUTOESTIMA*FUNCIONAMIENTO FAMILIAR tabulación cruzada 
 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
Total NORMAL LEVE GRAVE 
AUTOESTIMA BAJA Recuento 3 0 0 3 
% del total 15,8% 0,0% 0,0% 15,8% 
MEDIA Recuento 6 3 0 9 
% del total 31,6% 15,8% 0,0% 47,4% 
ALTA Recuento 0 2 5 7 
% del total 0,0% 10,5% 26,3% 36,8% 
Total Recuento 9 5 5 19 
% del total 47,4% 26,3% 26,3% 100,0% 
 
 
La Tabla N°3 según la funcionalidad familiar y la autoestima en escolares de nivel 
secundaria del CTE. Jesús Obrero de comas, de pudo determinar que guardan 
relación entre ellas, así teniendo en consideración que él lo más resaltante es que 













Según la prueba de chi-cuadrado de Pearson se muestra que se  pudo identificar 
que el valor de la prueba es de 15,321 teniendo como significado asintótica es de 
0.004 lo cual es menos a 0.05 por lo tanto existe relación entre las variables 
mostradas en el trabaj 
 




Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,321a 4 ,004 
Razón de verosimilitud 20,317 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 11,679 1 ,001 
N de casos válidos 19   





BAJA MEDIA ALTA 
RANGOS 
GENERALES 
19-38 39-59 60-76 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 
NORMAL LEVE GRAVE 
RANGOS 
GENERALES 

























Al hablar sobre la autoestima 
es referido a la perspectiva 
propia, el cual es expresado 
en el comportamiento de cada 
persona toma de sí mismo. Es 
una perspectiva 
subjetivamente que se puede 
transmitir hacia los demás por 











Se determinó aplicar el 
instrumento de medición de 
coopersmith y valorar el nivel 
alto o bajo de autoestima 
teniendo en cuenta las 
preguntas asignadas para este 
trabajo. 




3= casi siempre. 





































































El  funcionamiento familiar es 
el cual nos posibilita  a las 
familias lograr  exitosamente 
los objetivos y funciones que 
durante la historia son 
impuestos y que dentro de la 
sociedad son  asignados 
Para fines del estudio se tomó 
como Funcionamiento Familiar 
el que resulte al aplicar la 
encuesta de APGAR familiar, 
diseñada por Smilkstein en el 
año de 1978 fue validada 
internacionalmente. 
En el cual  se utilizó la escala de 
Likert que  fue creada por el 
Rensis Likert,  
Este mide: 
 
0: casi nunca 
1: a veces 




























































Estimado adolescente toda la información que nos brindes en este cuestionario será absolutamente confidencial, los resultados 
recolectados serán  usados únicamente para fines de la investigación. Por favor realice el cuestionario de forma veraz. 
INSTRUCCIONES 
Marque con una X la numeración que refiera su respuesta que refleje tu verdadera forma de pensar. Recuerde que esto no es un 
examen, por lo que no existen respuestas malas ni buenas.  Por favor, no deje ninguna pregunta sin contestar.  
 
ALTERNATIVAS  
(4)= siempre           (3)= casi siempre.         
(2)= pocas veces             (1)= nunca 
 
1.- Hago muchas cosas mal. 4 3 2 1 
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 4 3 2 1 
3.- Me enfado algunas veces. 4 3 2 1 
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 4 3 2 1 
5.- Soy un chico/a guapo/a. 4 3 2 1 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
FECHA:  GRADO: 





6.- Mis padres están contentos con mis notas. 4 3 2 1 
7.- Me gusta toda la gente que conozco. 4 3 2 1 
8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 4 3 2 1 
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 4 3 2 1 
10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. 4 3 2 1 
11. -A veces tengo ganas de decir palabrotas y lisuras. 4 3 2 1 
12. -Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 4 3 2 1 
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 4 3 2 1 
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 4 3 2 1 
15.- Creo que tengo un buen físico. 4 3 2 1 
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para 
los estudios. 
4 3 2 1 
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 4 3 2 1 
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a 
en todo. 
4 3 2 1 













Estimado estudiantes toda la información que nos brindes en este cuestionario será absolutamente confidencial, los resultados 
recolectados serán  usados únicamente para fines de la investigación. Por favor realice el cuestionario de forma veraz. 
INSTRUCCIONES 
Marque con una X la numeración que refiera su respuesta que refleje tu verdadera forma de pensar. Recuerde que esto no es un 
examen, por lo que no existen respuestas malas ni buenas.  Por favor, no deje ninguna pregunta sin contestar.  
 
ALTERNATIVAS  





1. ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando 
tiene un problema? 
0 1 2 
2. ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa? 0 1 2 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
FECHA:  GRADO: 





3. ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la 
casa? 
0 1 2 
4. ¿Está satisfecho con el tiempo que usted y su familia pasan 
juntos? 
0 1 2 





















































































Tabla De Cruzada De Contingencia 
 












baja Recuento 12 14 8 34 
Recuento esperado 13,2 7,2 13,6 34,0 
% dentro de 
autoestima 
35,3% 41,2% 23,5% 100,0% 
media Recuento 39 15 49 103 
Recuento esperado 39,9 21,7 41,3 103,0 
% dentro de 
autoestima 
37,9% 14,6% 47,6% 100,0% 
alta Recuento 6 2 2 10 
Recuento esperado 3,9 2,1 4,0 10,0 
% dentro de 
autoestima 
60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
Total Recuento 57 31 59 147 
































R de persona ,005 ,077 ,058 ,954 
Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 
,017 ,078 ,210 ,834 
Casos válidos 147    
Chi-Cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica  
Chi-cuadrado Pearson 14,647 4 ,005 
R. verosimilitud 13,871 4 ,008 
Asociación lineal por lineal ,003 1 ,954 
N de casos válidos 147   
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